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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic a été réalisé avant l’aménagement de 5 parcelles constructibles. Il porte
sur une surface de 4 500 m2.  La configuration du terrain décline légèrement vers un
paléochenal situé au nord-est.  La parcelle est actuellement occupée par un pavillon
construit juste après la Seconde Guerre mondiale. Le terrain sur lequel l’intervention
s’est déroulée  est  paysagé  par  des  bassins,  des  ifs  taillés  en  topiaires,  des  arbres
fruitiers et des allées.  L’ensemble est  complété par un réseau de fluides reliant des
bâtiments.  Cette  configuration  à  rendue  le  diagnostic  difficile.  Cependant,  les
ouvertures  pratiquées  ont  permis  la  découverte,  sur  la  parcelle  ZC 413,  d’une
occupation du Néolithique ancien/moyen.
2 Ces vestiges, très limités, investissent une surface de moins de 25 m2. L’occupation est
composée  d’un  paléosol  brun  de  20 cm  d’épaisseur  en  moyenne,  d’une  industrie
lithique, de céramique et de faune. Ils s’organisent autour d’un foyer installé à la base
du sol brun.
3 En dehors de cette occupation, aucun témoin archéologique historique n’est apparu
malgré le fait que nous soyons à moins de 100 m à l’est du chevet de l’église de Poses.
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